Influences of Money Supply on the Economic Variables (1) : the Mechanism of Infulation by 山崎 匡毅
貨幣供給量と経済変数の変動 (1)
― イ ン フ レ ー シ ョ ン の メ カ ニ ズ ム ―
Influences of Money Supply on the Economic Variables (1)

































































































































































































































































































M - k+PY +Ty 咽
と表わす マーシャルのkの代わりに所得速度,
V,を用いると,










1 - k/M +PY/M +Ty/M 87)
となる.同様に86式は,
























果を表 1 (日本)と表 2 (アメリカ)に示す.
西暦 J的 Lマネーサプライ 国民総生産 マーシャルのK GNPデフレー ターさ 開 貨幣供給計 算 値M 陶 弾 性 値M2+CD(倍円) 前年比血 2陶 名 目(10億円) 実質前年比寸 670)値eTo) 前年比丘 eo) EY Ek Ep
1961 125,233 20.2 19.125 14.5 65.48 -2.7 7.9 _19.7 0.74 0.14 0.40
1962 150,590 20.3 21,203 7_0 71.02 8.5 3.6 19.1 0.37 0.45 0.19
1963 186,679 24.0 ~24,475 10.5 76.27 7.4 4.5 22.4 0.47 0.33 -0.20
1964 215.225 15.3 28,917 13.1 74.43 -2.4 4.4 15.1 0.87 0.16 0ー29
1965 253,944 18.0 32,657 - 77.76 4.5 - - - - -
1966 295.227 16_3 37,932 10.6 77.83 0.1 5.0 15.7 0.68 0.01 0.32
1967 340,977 15.5 44,463 10.8 76.69 - 1.5 5.8 15.1 0.72 0.10 0.38
1968 391,538 14.8 52,703 12.7 74.29 -3.1 5_2 14.8 0.86 0.21 0.35
1969 463,998 18.5 62,018 12.3 74.82 0.7 4.8 17.8 0.69 0.04 0.27
1970 542,373 16.9 73,188 9.5 74.ll - 0ー9 7.7 16.3 0.58 0.06 0.47
1971 673,982 24.3 80.592 4.3 83.63 12.8 5.6 22.7 0.19 0.56 0.25
1972 840,405 24.7 92,401 8.5 90.95 8.8 5.6 22.9 0.37 0.38 0.24
1973 981,885 16.8 112,520 7.9 87.26 -4.1 12.9 16.7 0.47 0ー25 0.77
1974 1,094,943 ll.5 133,997 -1.4 81.71 -6.4 20_8 13.0 0.ll 0.49 1.60
1975 1,253,304 14_5 148.170 2,7 84.59 3.5 7.7 13.9 0.19 0.25 0.55
1976 1,422,487 13.5 166,417 4.8 85.48 1_1 7.2 13.1 0.37 0.08 0.55
1977 1,580,331 ll.1 185.530 5.3 85.18 -0.4 5.8 10.7 0.50 0ー04 0.54
1978 1,787,201 13.1 204,475 5.2 87.40 2.6 4.8 12.6 0.41 0_21 0.38
1979 1,950,129 9.1 221,825 5_3 87.91 0.6 3.0 8.9 0.60 0.07 0.33
1980 2,089,859 7.2 240,095 4.3 87.04 - 1ー0 3.8 7.1 0.61 0.14 0.54
1981 2,320,417 ll_0 256,817 3.7 90.35 3.8 3.2 10.7 0.35 0.36 0.30
1982 2,504.661 7.9 269.697 3.1 92.87 2.8 1.9 7.8 0.40 0.36 0ー24
1983 2,686,928 7.3 280,568 3.2 95.77 3.1 0.8 7.1 0.45 0.44 0.ll
1984 2,897,142 7_8 298,598 5.1 97.02 1ー3 1.3 7.7 0.66 0.17 0.17





西暦的 マネーサプライ 国 民 総 生 産 マーシャルのK GNPデフレ一夕-i, 開 貨幣供給計 算 値山 開 弾 性 値M2(1(倍ドル)前年比山 2ea 名 目(10億ドル)琵腎 露 値銅 前年比良 銅 EY Ek Ep
1960 315.3 5.2 506.5 2.2 62.3 1.5 1.6 5.3 0.42 0.28 0.30
1961 341.0 8.2 524.6 2.6 65.0 4.3 0.9 7.8 0.33 0.55 0.12
1962 371.4 8.9 565.0 5.8 65.7 1.1 1.8 8.7 0.67 0.13 0.21
1963 406,0 9.3 596.7 4.0 68.0 3.5 1.5 9.0 0.44 0.39 0.17
1964 442.5 9.0 637.7 5.3 69.4 2.1 1.5 8.9 0.60 0.24 0.17
1965 482.2 9.0 691.1 6.0 69.8 0.6 2.2 8.8 0.68 0.07 0.25
1966 505.1 4.7 756.0 6.0 66.8 -4.3 3.2 4.9 1.22-0.88 0.65
1967 557.1 10.3 799.6 2.7 69.7 4.3 3_0 10.0 0.27 0._43 0.30
1968 606.1 8.8 873.4 4.6 69.4 -0.4 4.4 8.6 0.53 -0.04 0.51
1969 615.0 1.5 944_0 2.8 65.1 -6.2 5_1 1.7 1.65 -3.65 3.00
1970 677.5 10.1 992.7 -0.2 68.2 4.8 5.4 10.0 -0.02 0.48 0.54
1971 776.2 14.6 1,077.6 3.4 72.0 5.6 5.0 14.0 0.24 0.40 0.36
1972 886.0 14.1 1,185.9 5.7 74.7 3.8 4.2 13.7 0.42 0.28 0.31
1974 1,070.5 8.7 1.434.2 -0.6 74_6 -0.4 8,8 7.8 -0ー08 -0.05 lt13
1975 1,172.4 9.5 1,549.2 -1.2 75.7 1.5 9.3 9.6 -0.13 0.16 0_97
1976 1,311.9 ll.2 1,718.0 5.4 76.4 0.9 5.2 ll.5 0.47 0_08 0.45
1977 1,472.9 12.3 1,918.3 5.5 76.8 0.5 5.8 ll.8 0.47 0.04 0.49
1978 1,647.1 ll_8 2,163.9 5.0 76.1 -0.9 7.4 ll.5 0.43 0.08 0.64
1979 1,804.8 9.6 2,417.8 2.8 74.6 -2.0 8.6 9.4 0.30 -0.21 0.91
1980 1,990ー0 10.3 2,631.7 -0.3 75.6 1.3 9.2 10.2 -0ー03 0.13 0.90
1981 2,238.2 12.5 2,957.8 2.5 75.7 0.1 9.6 12.2 0.20 0.01 0.79
1982 2,462.5 10.0 3,069.3 -2.1 80.2 5.9 6.0 9.8 -0.21 0.60 0_61
1983 2,710.4 10.1 3,304.8 3.7 82.0 2,2 3.8 9.7 0.38 0.23 0.39





図1 日本におけるマネーサプライ (M2 )の増加率の実際値と理論値
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ベ トナ ム ユ-ゴスラビア ポーラン ド -ソガ リー ミヤソマ- 中 国
1976 100.0 48.4 75.3 77.4 101.3 88.3
77 118ー6 55.5 79.0 80.5 100.1 90.5
78 - 63.0 85.4 84.1 94.1 91.3
7J9 - 76.4 91.4 91.7 99.4 93.1
80 189.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
81 313.7 139.8 121.2 104.6 100.3 102.5
82 -- 183.9 243.4 111.8 105.6 104.6
83 - 257.9 297.2 120.0 111.6 105,9
84 1,400.6 399.0 341,8 130.0 111.7 108.9
85 2,890.0 687.3 393.4 139.1 125.0 118.5
86 16,150.0 1,304,3 463.0 146.4 136.5 125.6
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